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非言語コミュニケーションの統合モデルに向けて 1)  
 






































































親密性均衡理論(equilibrium theory of intimacy; 





























な関与の増加とを関連させた研究(Gale, Lucas, Nissim, 
& Harpham, 1972; McBride, King, & James, 1965)か
ら、覚醒が非言語的調整の媒介変数であると考えられた。 




















ムを提案する他の理論も登場した (Andersen, 1985; 




























































































討した Gilbert の理論がある(Gilbert & Krull, 1988; 
Gilbert, Pelham, & Krull, 1988)。Gilbert らによると、判





階」として判断を修正する場合もある(Gilbert & Krull, 




えば Fisk(1992)は、1世紀も前に William James の観察







































生存に有利である(Zebrowittz, 1997, 4章)。また、対人的 





























ことになる(Barker, 1968; Wicker, 1979)。均質性が高まる
ということは、他者に対する社会的判断を行なう時の正確性

















(Patterson & Ritts, 1997)。目標は人々が望むものの社
会的表象でもあることから、最も重要な媒介要因である可
能性が高い(Berger, Knowlton, & Abrahams, 1996)。ま
た、目標指向的な行動や目標自体も自動的に活性化されう


















決定要因 社会的環境 認知・感情的媒介要因 社会的判断－行動プロセス
Figure1 非言語コミュニケーションの平行プロセス・モデル








































受ける(Berger, 1997, 2 章)。第一に、われわれはコミュニ
ケーション目標を最小の努力で効果的に達成しようとする。














(Gilbert, Pelham, & Krull, 1988)。判断する際に認知的
努力を費やしたとしても、必ずしも良い結果が得られるわ
けではない。「ほんの少しの間の行動」からのすばやい判
断がより正確なときもあるし(Ambaby & Rosenthal, 1992)、
認知的努力の増加が判断の誤りを導くこともある





































































(Patterson & Stockbridge, 1998; Wilson & Schooler, 
1991)。また本来、自動的になされる行動スキーマについ
て認知資源を用いて思考することにより、行動の流れが阻
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1） 本論文は、2006 年 6 月 24 日に大阪大学大学院人間科
学研究科で行なわれた International Perspectives on 





Toward an Integrative Model of Nonverbal Communication  
Miles L. Patterson (University of Missouri-St. Louis) 
 
Over the last fifty years, the voluminous empirical research on nonverbal communication has provided important 
insights into the subtle give-and-take in social interactions. During the same period, theories have been slower to 
develop and have typically been limited in scope. Characteristic of this situation is a separation of theoretical 
explanations that focus on the encoding or behavioral side of nonverbal communication from those that focus on the 
decoding or social judgment side of nonverbal communication. This article will discuss an integrative model that 
incorporates the behavioral and social judgment processes into a single system. These parallel processes (behavior 
and social judgment) are shaped first by the basic determinants of biology, culture, gender, and personality. 
Cognitive-affective mediators, including expectancies, affect, dispositions, cognitive resources, and especially, goals 
direct the simultaneous balancing of behavior and social judgments. Although the parallel behavioral and social 
judgment processes typically operate on automatic, when people are motivated and cognitive resources are available, 
individuals can manage their behavior and reflect on their judgments in a more controlled fashion. The implications 
of this model for understanding face-to-face interactions will be discussed. 
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